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ABSTRAK
Anas Charis Fachrudin. PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
KETERAMPILAN MENYIMAK DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(STUDI KASUS DI SMP NEGERI 1 TASIKMADU). Skripsi, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2013.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi guru bahasa
Indonesia mengenai pembelajaran keterampilan menyimak, perencanaan
pembelajaran keterampilan menyimak, pelaksanaan pembelajaran keterampilan
menyimak, serta kendala yang dihadapi dan upaya untuk mengatasi kendala dalam
pembelajaran keterampilan menyimak di SMP Negeri 1 Tasikmadu.
Bentuk penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis penelitian yang
digunakan adalah studi kasus ganda. Sumber data yang digunakan adalah tempat
dan peristiwa, informan, serta dokumen. Teknik pengambilan sampel yang
digunakan adalah purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan
teknik observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Validitas data diperoleh
melalui triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Teknik analisis data
menggunakan model interaktif yang terdiri dari empat tahap, yaitu pengumpulan
data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil temuan penelitian mengenai pembelajaran keterampilan menyimak
di SMP Negeri 1 Tasikmadu menunjukkan bahwa: (1) Persepsi guru bahasa
Indonesia menyatakan bahwa pembelajaran keterampilan menyimak sangat
penting dilaksanakan dan diajarkan secara terpadu dengan keterampilan berbahasa
yang lain. (2) Perencanaan pembelajaran keterampilan menyimak, meliputi
komponen silabus dan (RPP) sudah lengkap. Dalam penyusunan RPP masih
terdapat beberapa kekurangan, yaitu, materi ajar hanya singkat, kegiatan-kegiatan
pembelajaran masih bersifat umum, sumber belajar belum dicantumkan
identitasnya, serta pedoman penilaian yang belum dikembangkan sesuai dengan
indikator pencapaian kompetensi. (3) Pelaksanaan pembelajaran keterampilan
menyimak secara keseluruhan sudah berjalan lancar, namun ada beberapa
pembelajaran menyimak yang belum terlaksana. Guru sudah menyampaikan
materi dengan metode yang inovatif, tetapi penggunaan media pembelajaran
belum maksimal di kelas reguler. (4) Kendala yang dihadapi, antara lain (a) sarana
prasarana belum lengkap; (b) materi ajar sulit didapatkan; (c) pedoman penilaian
belum sesuai; (d) kemampuan siswa berbeda-beda. (5) Upaya yang dilakukan, (a)
guru mengoptimalkan fasilitas pembelajaran yang ada; (b) mengembangkan
materi ajar dari berbagai sumber; (c) guru mencari acuan pedoman penilaian yang
relevan; (d) siswa diberikan lebih banyak latihan dan praktik menyimak.
Simpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan
pembelajaran keterampilan menyimak belum sepenuhnya dilaksanakan. Beberapa
pembelajaran menyimak belum terlaksana karena terkendala sarana-prasarana
yang belum lengkap. Siswa-siswa di kelas bilingual lebih aktif dibanding siswa di
kelas reguler. Jadi, secara keseluruhan pelaksanaan pembelajaran keterampilan
menyimak di kelas bilingual lebih efektif dibandingkan dengan kelas reguler.
Kata kunci: pembelajaran menyimak, persepsi guru, perencanaan, pelaksanaan.
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MOTTO
“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia
mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya……..”
(Q.S. Ali ‘Imran, ayat 286)
“Urusan kita dalam kehidupan ini bukanlah untuk mendahului orang lain, tetapi
untuk melampaui diri kita sendiri, untuk memecahkan rekor kita sendiri, dan
untuk melampaui hari kemarin dengan hari ini”.
(Stuart B. Johnson)
“Pada saat sebuah pintu sukses tertutup, pintu sukses yang lain akan segera
terbuka. Maka, janganlah terlampau terpaku di depan yang tertutup sehingga lupa
melihat pintu sukses yang telah terbuka.”
(Watik M.)
“Saya percaya tak ada yang sia-sia untuk kerja keras, perjuangan, dan
pengorbanan untuk hal apapun.”
(penulis)
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PERSEMBAHAN
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 Ayahku, Sukardi (almarhum) dan Ibuku, Umayah
Doa yang tulus dan kasih sayangmu tetap selalu ada untukku. Harapanmu
yang besar untukku, membuatku masih selalu tetap menjaga semangat ini,
Ayah. Doamu yang menguatkanku, kasih sayang, kerja keras, dan pengorbanan
Ibu sangat besar untukku. Hingga aku bisa terus melangkah sampai sekarang.
Aku bangga menjadi putra kalian Ayahku dan Ibuku,
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Mas Joko, Mas Narso, Mas Joko.
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Terimakasih untuk motivasi dan semangat yang selalu ada untukku.
Kalian adalah sumber inspirasiku.
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